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Behorend bij het proefschrift:
The impact of exercise capacity in the 
atherosclerotic patient; Keep on walking!
Inge I. de Liefde
1.  Minimaal een derde van de patiënten met een rust ABI ≥ 0.90, blijken toch een 
afwijkende ABI na een inspanningstest te hebben, welk gerelateerd is aan een 
slechtere prognose op de lange termijn (dit proefschrift).
2.  Een abnormale bloeddruk reactie, tijdens de inspanningstest voor patiënten met 
of die verdacht worden van perifeer vaatlijden, is geassocieerd met morbiditeit en 
mortaliteit op de lange termijn (dit proefschrift).
3.  De totale loopafstand tijdens de inspanningstest is niet alleen sterk geassocieerd 
met sterfte, maar ook met de kwaliteit van leven (dit proefschrift).
4.  Naast de diagnostische waarde, kan een inspanningstest ook een belangrijke rol 
spelen in de monitoring van de progressie van perifeer vaatlijden (dit proefschrift).
5.  Hoe meer inspanningsparameters afwijkend zijn, hoe slechter de prognose op de 
lange termijn (dit proefschrift).
6.  Parttime werken is goed tegen overgewicht van kinderen (Soc Sci Med. 2010 
Jun;70(11):1816-24).
7.  Het weer en de stand van de maan heeft geen klinische effect op postoperatieve 
misselijkheid na algehele narcose (Acta Anaesthesiol Scand. 2006 Apr;50(4):488-
94.). 
8.  If the body had been easier to understand, nobody would have thought that we had 
a mind (R. Rorty)
9.  Sport is het product van de industriële samenleving. Hoe meer werk de machines 
ons uit handen nemen, des te harder moeten wij zweten op het sportveld (Midas 
Dekkers).
10.  Als je iets eerder begint te lopen, dan lijk je sneller (Johan Cruijff).
11.  Kennis maakt opgeblazen, maar de Liefde sticht.
